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Notazioni
Siano fl un aperto di ]RN, l <p < +00, k E N, O< Q < 1.
c,;'" (fl)
(LP(fl) , Il 'IILP(n»)












spazio delle funzioni derivabili con continuità infinite
volte e a supporto compatto in fl;
spazio delle funzioni u misurabili secondo Lebesgue
con IlulliP(n) := In lu(x)IPdx < +00 (se non c'è
ambiguità, scriveremo lIullpal posto di IluIlLP(n»);
spazio delle funzioni u misurabili secondo Lebe-
sgue con lIull oo := inf{C > O lu(x)1 <
C quasi ovunque in fl} < 00;
spazio delle funzioni u con derivate distribuziona-
li fino all'ordine k in LP(fl) con norma Ilulik.p :=
L:1Wk IID~uIlLP;
spazio delle funzioni appartenenti a Wk"'(fl') per ogni
-,
aperto limitato n' con n c o;
chiusura di C,;"'(fl) in Wk,P(fl);
spazio delle funzioni continue in O;
spazio delle funzioni continue e limitate in fl;
spazio delle funzioni derivabili k volte con continuità
in n·,
spazio delle funzioni continue in fl nulle su 80;
spazio delle funzioni limitate e uniformemente
continue in O;
spazio delle funzioni in BUC(fl) derivabili con conti-
nuità k volte in n con tutte le derivate sino all'ordine
k in BUC(fl);
spazio delle funzioni U o:-h61deriane in n, ossia in
lu(x) - u(y)1
Cb(fl) e con [ula := sup I la < +00,
x,YEO;x;év X - Y
munito della norma Ilulia := Ilull oo + [ula;
palla di centro Xo e raggio R. Scriveremo solo B(R)










V. Manco - G. Metafune - C. Spina
{x = (x',XN) E IR N - 1 X IR I XN > Dj;
B(xQ, R) n IRZ;
misura di Lebesgue della palla unitaria di IRN ;
misura di Lebesgue dell'aperto n;
-,
aperti con n c n;
cubo di centro IO e lato Rj
complementare di E.
•
